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Tub drenant 150 mm diàmetre 3% pendent
Connexió a xarxa general sanejament
Escorrentia superficial
Pot sifònic
PEIX
CAMBRA 
Baixants actuals pluvials
Baixants aigües grises i negres
Col.lector xarxa aigües residuals no separatiu 50 cm diàmetre
Col.lector horitzontal aigües pluvials 20 cm diàmetre
Col.lector horitzontal aigües negres 20 cm diàmetre
Interceptor
Bonera
Terminal d’aireació
Arqueta
Registre de neteja
SIMBOLOGIA SANEJAMENT
-RITE
-UNE 23034:1988
-CTE DB-SI: Seguretat en cas d’incendi
Normativa d’aplicació:
PROPAGACIÓ INTERIOR
PROPAGACIÓ EXTERIOR
EVACUACIÓ D’OCUPANTS
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-Màxim recorregut d’evacuació <25m
-Portes de comunicació amb la resta de l’edifici   El 45-C5
-ResistŁncia de les parets i sostres     El 90/ El 120
-ResistŁncia al foc de l’estructura portant     R90/R120
Condicions de les zones de risc especial:
-Sales de maquinària frigorífica
-Sales de màquines de instal.lacions de climatització
-Sales de calderes
-Local de comptadors d’electricitat
-Centre de transformació
-Magatzem de residus (<15m2)
sup. construïda < 400m2)
-Magatzem (per sota de la planta de sortida de l’edifici la 
Risc baix:
Locals i zones de risc especial
No hi ha cap superfície > 500m2 amb diferent œs
L’edifici forma un œnic sector d’incendi
(edifici comercial) < 2.500m2
Compartimentació en sectors d’incendi
-DORS
COMPTA
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-Cobertes resistŁncia al foc El 60
-Mitgeres i façanes resistŁncia al foc El 60
16m
22m
17m
Recorreguts màxims d’evacuació
Extintor de pols seca
Punt d’evacuació mØs llunyà
Direcció sortida
Sortida
Extintor
SIMBOLOGIA SENYALITZACIÓ
Boca d’incendis
Boca d’incendis
RESIST¨NCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
-Plantes superiors alçada evacuació < 15m: R 90
-Planta sòtano: R 120
ResistŁncia al foc dels elements estructurals:
PROTECCIÓ PER A LA NOVA ESTRUCTURA D’ACER:
INTUMESCENT
PINTURA 
Polsador d’alarma
SIMBOLOGIA ELEMENTS
Llum d’emergŁncia i senyalitzacó
Polsador d’alarma
Timbre d’alarma
INSTAL•LACIÓ CONTRAINCENDIS
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS MANUALS 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DOTACIÓ DE INSTAL.LACIONS DE 
(10 m alçada)
Podem ser càmares no estanques fins a 3 plantes
Pas d’instal.lacions:
-sup.c > 1000m2 (no Øs necessari)
Hidrants exteriors
-sup.c > 1500m2 (no Øs necessari)
Instal.lació automàtica extinció 
-sup.c > 1000m2 (no Øs necessari)
Sistema de detecció i alarma 
-alçada evacuació >24m (no Øs necessari)
Columna seca:
-sup. c > 500m2
Boques d’incendis:
-a les zones de risc especial
d’evacuació
-cada 15 m de recorregut en planta des de tot origen 
Extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B: 
REHABILITACIÓ MERCAT PERE SAN
Sant Cugat del VallŁs
ETSAV juny 2013
Projecte final de carrera /14
-œs comercial amb ocupació < 1000 persones; no Øs necessari
Control de fum d’incendi:
-Mesura de les senyals 420x420mm (distància d’observació 10-20m)
-Senyals indicatives dels recorreguts visibles des de tot origen d’evacuació
-Les sortides de recinte tindràn una senyalització "SALIDA"
Senyalització dels mitjans d’evacuació:
h<10 m; pot ser no protegida
Protecció de les escales:
2m escala no protegida: 320 persones
Capacitat d’evaquació de les escales:
Les portes d’evaquació de ledifici s’obren en el sentit d’evaquació
(Projecte són de 2m)
Escales no protegides per evacuació descendent A> 213/160 > 1,3m
Passadissos i rampes A> 213/200 > 1,1m
Portes i passos A> 213/200 > 1,1m
Dimensionat dels elements d’evacuació:
(pot ser 25% mØs llarg amb una instal.lacií automàtica d’extinció)
>25m longitud evacuació fins a punt de recorregut alternatiu
< 50 m longitud evacuació
Recintes amb 2 sortides de planta: 
Nœmero de sortides de planta i longitud recorreguts evacuació:
Planta 2: 320m2, 213 persones
Planta 1: 320m2, 213 persones 
Magatzem/neveres planta baixa: 178m2, 18 persones
Mercat Planta baixa perimetral (no accØs al pœblic): 234m2, 24 persones 
Mercat Planta baixa: 515m2, 257 persones
Almacenes, sin acceso pœblico: 10m2/persona
Zonas de pœblico sentado en bares, restaurantes: 1,5m2/persona
Mercados y galerías de alimentación: 2m2/persona
Càlcul de l’ocupació:
Extintor de pols seca
Boca d’incendis
Polsador d’alarma
Timbre d’alarma
Tutor: Pere Fuertes Elisabet `lvarez March
-Separació de l’enllumenat d’emergŁncia: 4h
-A les zones ambients (per exemple, banys) tambØ n’hi ha d’haver.
disposen els equips de protecció.
-Han de garantir una il.luminació > 1 lux a nivell de terra i > 5 lux on es 
-Enllumenat d’emergŁncia en tots el recorreguts d’evacuació.
-Han de ser visibles inclœs sense l’enllumenat normal.
pulsadors manuals d’alarma...) s’han de senyalitzar amb senyals.
-Els mitjans de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi, 
Planta baixa instal.lació constraincendis e:1/200
Planta 2 e:1/200
Planta 1 e:1/200
30m
Planta fonamentació e:1/200
contrapendents.
s’aconsegueix una pendent constant visualment, sense 
pendent natural del projecte, d’aquesta manera 
Es disposen interceptors lineals col•locats segons la 
pluvials.
sanejament Øs una xarxa unitària epr a aigües grises i 
disposem de xarxa separativa, el drenatge i la xarxa de 
Donat que estem situats al casc antic de Sant Cugat i no 
ELECCIÓ DEL SISTEMA
l’estŁtica continua del paviment
que gràcies al seu entroncament metàl•lic s’integra amb 
L’interceptor triat Øs una peça de formigó prefabricada 
XARXA DE SANEJAMENT
INSTAL.LACIÓ COINTRAINCENDIS
Planta baixa e:1/200
XARXA DE SANEJAMENT
14B
14A
Zones de risc especial: R120
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